



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































多く集め、參加者には上海、蘇州、杭州、南京 安徽、北京と各地の人士がいた。琴派についても川派 呉派、虞山派、金陵派、諸城派、九嶷派というように、多く 琴 に
屬する琴人が集結した。　
參考として怡園琴會の參加者を確認してみると江南地方


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Concert held by Zhou Qing yun 周慶雲
?
?
?：一九二?年舉辦於上海的晨風廬琴會是當時以古琴
為主題的雅集之中最大的壹次。
其主辦者周慶雲不只是對
古典教養相關的文化事業十分熱心，同時也是壹位著名實業
家。
周
慶
雲
提
出
了
以
復
興
雅
樂
為
主
要
目
的
的
舉
辦
理
念，
引起了包括媒體、歐美女士等人士廣泛的註目。其後繼承
了晨風廬琴會的琴人們開始進行全國性活動，為查阜西等人的現代琴樂活動奠定了基礎。
???：晨風廬琴會
　
周慶雲
　
琴學
　
古典教養
　
清末民國
